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description Este artículo presenta una reflexión en torno a la discapacidad como fenómeno humano, que, más que redefiniciones
periódicas, amerita una mirada crítica en tanto concepto con el fin de hacer visibles sus posibles formas de
representación no solo para las personas con discapacidades, sino también para los ciudadanos en general. Acoge
discursos que buscan identificar argumentos desde las ciencias sociales, del sentido que se le otorga a la
discapacidad, como condición diferenciadora entre los seres humanos, mediada por situaciones de desventaja o de
exclusión y que marca comportamientos sociales frente a las personas en condición de discapacidad.
description This article presents a reflection about the Disability like a human phenomenon, which needs not only new definitions
if not a criticism point of view as a Concept, with the end of indicate representations forms not only for people with
disabilities if not for the citizens in general. Considers discourses that identify arguments from social sciences,
appearing the Disability like a differentiate condition between human beings, mainly for an exclusion process that
announce social behaviors in relations with the persons with disabilities.
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